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RESUMEN 
 
El propósito de este estudio fue determinar la efectividad de la consejería 
de enfermería en el conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en 
las madres que acuden al centro de salud Túpac Amaru – 2013.El tipo de 
estudio fue cuantitativo y descriptivo. La muestra estuvo constituida por 
65 madres de niños lactantes menores Para la recolección de datos se 
utilizó una encuesta elaborada con un cuestionario de preguntas 
sobre el conocimiento de las madres sobre lactancia materna exclusiva. 
La confiabilidad fue evaluada mediante el método de Alfa de Cronbach, 
obteniendo un valor de 0.75, que garantiza el instrumento tiene buena 
consistencia interna y sus ítems son representativos; así mismo posee un 
rango de confiabilidad aceptable y consistente, la importancia del 
presente trabajo de investigación radica en que los resultados 
contribuyeron a incrementar la ciencia de enfermería y además el  aporte  
para la profesión se podrá determinar si podría disminuir el déficit de 
conocimiento y práctica en estas madres, lo cual servirá de reflexión y 
contribuirá a reorientar la práctica preventivo – promocional. Dentro de 
los resultados  destacan  los  siguientes:  78.5%  de  las  madres  que  
acuden  al Centro de Salud Túpac Amaru respondieron que la consejería 
de enfermería es efectiva y el 21.5 % respondió que no es efectiva, así 
como el 69% de las madres tiene un nivel de conocimiento medio y el 9% 
alto por lo tanto se concluye que la efectividad de la consejería de 
enfermería es efectiva 
 
